





Berdasarkan penyajian data dapat diketahui bahwa pelaksanaan 
program adiwiyata terlaksana dengan sangat baik yaitu berada pada rating 
81,36 dan sikap peduli lingkungan juga sangat baik dengan rating 32,35. 
sehingga dapat diketahui dengan analisis data tentang Pengaruh program 
adiwiyata terhadap sikap peduli lingkungan siswa Sekolah Menengah Atas 
Negeri 9 Pekanbaru. Maka dapat di simpulkan bahwa :  
Ada pengaruh yang signifikan program adiwiyata terhadap sikap 
peduli lingkungan siswa sekolah menengah atas Negeri Negeri 9 pekanbaru 
dimana rxy lebih besar daripada r tabelyaitu 0,588>0,205 pada taraf 5%, dan 
0,588>0,267 pada taraf 1%.  
Dengan demikian hipotesis alternatif Ha diterima dan Ho di tolak. Itu 
artinya semakin bagus pelaksanaan program adiwiyata di sebuah sekolah, maka 
semakin bagus pula sikap peduli lingkungan siswa. 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diperoleh 
maka penulis dapat memberikan rekomendasi, adapun rekomendasi dapat 
dijabarkan sebagai berikut: 
1. Bagi Tim Adiwiyata Sekolah Menengah Negeri 9 Pekanbaru agar terus 
melaksanakan program adiwiyata dan menerapkan dalam sikap anak agar 
81 
 
sekolah menjadi tempat yang nyaman untuk mencari ilmu, dan masyarakat 
sekolah tetap sehat dengan lingkungan yang bersih 
2. Bagi Siswa-siswi Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Pekanbaru agar tetap 
taat dalam menjalankan peraturan sekolah dalam menjaga, mengelola, dan 
menciptakan green school 
3. Untuk pihak lainnya, tentunya sekolah yang belum  melaksanakan program 
adiwiyata, agar dapat menerapkan program adiwiyata tersebut, dengan 
menerapkan program adiwiyata, semakin bagus penerapan program 
program adiwiyata di sekolah maka semakin baik pula sikap peduli 
lingkungan siswa di sekolah tersebut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
